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评 估 的 历 史 主 要
是不动产评估的历史。
资产评估浓厚的不动产
色彩在近20年里得到了
很大改变，经济的发展
使得资产类型多样化，
越来越多的行业和市场
有了频繁、大规模的交
易，经济主体都要求充
分掌握市场信息，同时
也是为了维护各方利
益，资产评估也扩展到
了这些行业，其理论体系也进一步发展
完善。不仅不动产评估理论继续发展，
关于机器设备、动产、无形资产、企业
整理资产的评估理论也得到了重视并日益
发展成熟。随着管理理论的深入，目前人
力资源评估、企业整体价值评估及如何将
电子商务更好地在评估业中应用正日益成
为各国评估理论研究的新热点。
2．国际化发展
随着各个国家和地区贸易合作的相
互依赖渗透，以及世界经济一体化进程
的加速，全世界都已经融入到同一个
更大的市场当中，经济主体经常会进
行跨国界交易，信息也需要进行跨国
界地共享，资产评估领域内的国际合
作空前加强，境外跨国评估项目日益
增多。
3．“能力”评估成为重要发展方向
这里的能力是指企业的获利能力及
人的能力。随着经济发展和社会进步，
人们开始关注人的价值。虽然高等教
育背景可以作为一种信号来区分劳动力
市场中人力资源的价值，但这还不够完
善，仅仅只是初步的区分。尽管在20世
纪60年代西方国家已开始了人力资源理
论研究，但还是主要侧重于人力资源管
理和人力资源会计等领域，对人力资源
价值评估还尚未形成一套可供操作的理
论体系。所以，对人的价值评估将成为
今后评估业的重要研究和发展方向。
从企业的获利能力方面分析，现代
企业价值评估是把企业作为一个经营整
体并通过预测企业的未来收益，分析和
衡量企业的公平市场价值。在当今复杂
的市场背景下，企业经营者或投资者对
完全信息的获得更加不易，企业价值
评估对于企业管理者、所有者正确分
析本企业和相关目标企业的价值和发
展前景，作出购并、出售企业等有关
资本运营的重大战略决策具有十分重
要的意义。
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